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1  ÚVOD 
2  LITERÁRNÍ REŠERŠE 
2.1 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
2.1.1 Formy pozemkových úprav: 
 
 
2.1.2 Postup provádění PÚ 
2.2 EROZE PŮDY 






















bez ohrožení půdy náchylné mírně ohrožené ohrožené silně ohrožené nejohroženější
3  POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
3.1 KLIMATICKÉ POMĚRY 
3.2 SRÁŽKOVÉ POMĚRY 
3.3 TEPLOTNÍ POMĚRY 
3.4 VĚTRNÉ POMĚRY 
3.5 VLHKOSTNÍ POMĚRY 
3.6 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
3.6.1 Vodní toky 
 
3.6.2 Rybníky a vodní nádrže 
 
3.7 GEOLOGICKÉ A PŮDNÍ POMĚRY 
3.7.1 Geologické poměry 
3.7.2 Geomorfologické poměry 
3.7.3 Pedologické poměry 

 




4  METODIKA VÝPOČTŮ 
4.1 METODA USLE 
𝐺 = 𝑅 · 𝐾 · 𝐿 · 𝑆 · 𝐶 · 𝑃
4.1.1 R – faktor erozní účinnosti dešťů 
4.1.2 K – faktor erodovatelnosti půdy 

 















4.1.5 P – faktor účinnosti protierozních opatření 





 [mm];  pro 𝐻𝑠 > 0,2 + 𝐴




𝑂𝑝ℎ = 1000 ∗ 𝑃𝑝 ∗  𝐻𝑜
́







5  VÝPOČET VODNÍ EROZE A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 





5.1.1 Vymezení EUC 
5.1.2 Stanovení R – faktoru 
5.1.3 Stanovení K – faktoru 
5.1.4 Stanovení C - faktoru 
 








5.1.6 Stanovení P-faktoru 







1 1,93 2850,5 
2 1,24 1255,6 
3 2,30 8405,7 
4 2,08 7121,1 
5 1,03 1611,3 
6 1,60 25136,5 
7 1,88 37212,0 
8 0,24 132,5 
9 2,27 10236,8 
10 1,65 9914,1 
11 0,14 118,1 
12 0,26 174,6 
13 1,95 13749,4 
14 1,81 6776,4 
15 0,46 49,2 
16 0,80 492,1 
17 1,54 1564,7 
18 0,24 125,1 
5.2 STANOVENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

VSTUPNÍ VELIČINY   Povodí    Levý svah   Pravý svah  
 
Jednotky 
 F  plocha povodí 0,63       [km2] 
 Fs  plocha svahu   0,31 0,32   [km2] 
 Is  průměrný sklon svahu   4,3 4,4   [%] 
   drsnostní charakteristika   6,77 6,17   [sec] 
 Lu  délka údolnice 1,39       [km] 
 Iu  průměrný sklon údolnice 1,62       [%] 
 CN  typ odtokové křivky (1,2,3)   2 2   [...] 
 CN  číslo odtokové křivky   76 73   [...] 
 N  doba opakování 5,10,20,50,100       [roky] 
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 44,1       [mm] 
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 50,7       [mm] 
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 57,6       [mm] 
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 66,1       [mm] 
 
H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 72,7       [mm] 
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln 
 
Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 
 QN 0,49 0,717 0,994 1,4 1,74   [m3.s-1] 
 WPVT 5,14 6,22 7,33 8,65 9,7 
  
[103.m3] 
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